






Kilpaillaan henkilökohtaisesti Suomen Gummitehdas Oy:n
lahjoittamasta Nokia-kiertopalkinnosta, joka on
voitettava kolmasti.
LÄHTÖ Helsingistä lauantaina 12. 6. 37. klo 9 Kal-
lion urheilukentältä.
„ Nokialta sunnuntaina 13. 6. 37. klo 7.
KILPAILIJAT saapuvat sunnuntaina 13. 6. 37. klo 15















DUNIOP-OSASTO HELSINKI KAIVOKATU II PUH. 344 M
2
ITUOMARIT ja TOIMITSIJAT.
Ylituomari: ms. E. Sundquist.
Ylitoimitsia: A. Lahti.
Kilpailusihteeri: A. Salo.
Sanomalehtisihteeri: V. Paajanen, H. Blomqvist,
A. Lehtonen, J. Jura.
Lähettäjät: HELSINGISTÄ, ms. E. Sundquist.
NOKIALTA,
Ajanottajat: esimies H. Fredrikson, E. Kiljunen.
Maalituomari: B. Ceder.
Kuuluttaja: M. Piekäinen.
Ratavalvojat: B. Ceder, E. Kiljunen
Ruokailuasema: HAMEENLINNA, V. Nieminen.
KRPYLRN URHEILU- jr RADIOLIIKE
Sampsantie 40 :-: :-: Puh. 79 037, 79 061
Myy koti- ja ulkomaisia
polkupyöriä
ja muita urheiluvälineitä käteis- ja vähittäismaksulla.









kääntykää täydellä luottamuksella sen liikkeen puoleen
paikkakunnallanne, joka myy hyviksi tunnettuja
Felix-Special, Viking, Maxim, Tiger, Centrum, Conventry,
Kungs, Kuningas, Herold, Into ja Viiri-polkupyöriä,
sillä ne ovat kestäviä, kevytkulkuisia ja hienoja. Ostakaa
sentähden näitä merkkejä, sillä ne myydään takuulla.
Valmistaja:
Oy. FROM Ab. karjaa. Puh. 172 ja 175.






2. 5. Enskede-ajo 600 osanottajaa






1 & 2 palkinto A sarjassa
6. 5. Kolmio-ajo
1, 3,4 palkinto A sarjassa
17. 5. Östhammar-ajo
1 & 3 palkinto A sarjassa
Edus ta i a-
'"kuisia muita kilpailuja.
Urheiluliike CORNER
Helsinki, Kasarminkatu 34 — Puh. 25623
4
H:KI-NOKIA-H:KI.
Matka, 480 km. Polkupyörien
Ajat Nokia Ajosta.
V. 1927, 28, 29. erikoisliike
V. 1927.
A:sarja. 1) Raul Hellberg. 16.50.04.8.
(Porvoon Akilles).
RIIHIMÄELLÄ
T:miB:sarja. 1) N. Sainio. 18.46.59. (Ori-
mattilan Jymy).
Ikämies, sarja. Hj. Väre. 19.50.35.1.
(Turun Urheiluliitto). J. Markkanen
V. 1928.
A:sarja. 1) Raul Hellberg. 16.25.06.8
B:sarja 1) A. Julin. 18.07.25.
Myy m.m.:
Ikämies, sarja. Hj. Väre. 20.50.11 Crescent- ja
V. 1929.
HermesA:sarja. 1) Raul Hellberg. 18.18.47.
B:sarja. 1) T. Skogberg. 20.18.18,
(K I F).





Myy alan tuntemuksella parhaita polkupyöriä niinkuin
CRESCENT, REKORD EXTRA ja TARMO.








OY. VILHELM BORK & Co AB
HELSINKI







H:ki -Hyrylä — Hyvinkää—
Riihimäki—Lopentie— Hämeen-
katu — Karankatu — Turenki —
Hämeenlinna — TuruntiePikku--
katu — (Ruokailuasema) — Halli-
tuskatu — Kasarminkatu —Tam-
pereentie—Palkane— Kangasala
— Tampere — Vuolteenkatu —
Hatanpään Valtatie— Hämeentie


















soittaa jo sekin et-





tavat osat ovat ensin niklatut ja sitten kromioidut. Kuulakupit ja
laakerit ovat sorvatut ja karaistut sekä niiden liukupinnat vielä
tämän jälkeen erikoismenetelmin hiotut.
•jc HERMES on kymmenen vieläpä kahdenkin kymmenen vuoden
jälkeen käyttökelpoinen. Siksi se tulee ajanmittaan huokeimmaksi.
Päämyyjä: Korpivaara & Halla Oy. Helsinki. Puh. 20202-
'•■■•■--■■,■ ' ■ ■ |~ ..
-~ ~-*..■ .*■ ie-;,-..'*..*.».. .^«...J
7
Crescent johtaa!
H. P. Propaganda 75 km
I palkinto A ja B sarjoissa
Porvoon ajo 120 km
I palkinto A sarjassa (Blanchl).
I —„— AJa B sarjoissa (Crescent).
Myllymäen ajo 150 km




\Osanottajatu u j i
Helsinki —jNokia.
A-luokka.
1. Tauno Lindgren, H.P.
2. Aarne Koivisto, C.K.36
3. Leo Rtister, P.K.
4. Runar Hellberg, P.U
5. Erik Forsberg, H.P.
6. Toivi Kokkola, H.P. ehd
7. Allan Aaltonen, P.U.
8. Birjer Ostrow, 1.K.32
9. Reino Mieho, H.P.
10. Kauno Sainio, L.P. ehd. f?
B-luokka.
11. Valtter Koivisto, C.K.36.
ehd
12. M. Viiva, P.U.
13. N. Sievinen, N.M.K.Y
14. Alpo Saaristo, P.T.
15. Matti Parantainen, H.P
16. A. Lindholm, L.P.







~ engl. tehtaiden valmisteita.
*■ J Myydään takuulla.
Royal Enfield Engl. kilpa- ja retkeilypyörä — 5 vuoden takuu.
Tukuttain ja vähittäin.
O.Y. PACKALEN A. B.


















Nokia — Tampere — Pirkka-
lan Valtatie — Hämeenpuisto —
Hämeentie—Hatanpään Valtatie
— Lempäälä—Toijala (Vanhatie)
— Hämeenlinna — Poltiaho —
{Ruokailuasema)—Turenki— Rii-
himäki — Karankatu — Hämeen-
















Ainutlaatuisia täyskilpailupyöriä joilla mer-
keillä on voitettu sekä maailman — että
Euroopan mestaruuksia.
Bury &Beiforttehtaiden valmistetta
Suuri valikoima retkeily- ja maantiepyöriä
Yksinmyyjä
LAATUPYÖRÄ OY.






SOLMIO OY. KÄPY, Helsinki
T:mi MATTO tunnettu liike alallaan
HELSINKI Hämeentie 22 — Puh. 74130
II Linja 2 — Puh. 71602
Painotuotteita
kuten: Kilpailuohjelmia, y.m. Tiedustelkaa hintojamme!
E. WALTAMON KIRJAPAINO OULUNKYLÄ
Puhelin 77017
Seuratkaa pyöräilijöiden esimerkkiä —






Sininen "Fyffes" merkki takaa laadun.







1. Tauno Lindgren, H.P.
2. Aarne Koivisto, C.K.36.
3. Leo Riister, P.K.
4. Runar Hellberg, P.U.
5. Erik Forsberg, H.P.
6. Toivi Kokkola, H.P. ehd.
7. Allan Aaltonen, P.U.
8. Birjer Ostrow, 1.K.32.
9. Reino Mieho, H.P.




400-500:11. Valtter Koivisto, C.K.36.
ehd.
12. M. Viiva, P.U
13. N. Sievinen, N.M.K.Y.
14. Alpo Saaristo, P.T.
15. Matti Parantainen, H.P.















Allt vad den erfarne
tävlingsåkaren ford-
rar av sin cykel fin-
ner Ni hos Crescent.
Den överväldigande





Trampa lätt — trampa Crescent





suosio kasvaa päivä päi-
vältä.
B. S. A. kilpailupyöriäkäyttävät tuhan-
net kilpailijat kaikkialla maailmassa.
Koeajakaa ja hankkikaa Tekin itsellenne
B, S. A huippukilpailupyörä.
Yksinmyyjä Suomessa / I \//
IKjJSTER







E. Waltamon kirjapaino, Oulunkylä 1937
